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Por la s e g u r i d a d de l o s t r a - seu í ^ s ¿ o u s e f o de m i n i s t r o s ¿ D ó n d e e s t á Mina? 
El exceso de velocidaJ 
el interior do la ciudad 
La m y^r pattc del Consejo se Una m o pita de 17 años se 
dedicó al estudio para la aplica- fuga de su hogar 
Que toda c'ase de vehícu Los r glame tos d dreu CÍOÍI de la ley de reStrÍCCÍOIieS Arcila la pequeña ciudad ras sus padres y au/orida 
Insaue didríamente circu 1 ción deben e hacerse w ^ - j ^ u . , T ¿- * * , A U . . ; ^ del Atlántico a veces sumi- des la buscan sin descanso 105 quc , , . . , , : M drifl, 17.—Hast - l ŝ des estudio del ministro de Haci?n , , . . . - ' 
lan por la p. b aaots cons . cumpiir con te v ndad ra n svei: t d , tarde estuvie da, dado lo avanzado de b fe da en los sueños de su his- Dará atraerla al redil de don 
tituyeuna seria preocupa en estas ciuda es d Ma- ron r¿uni os los ministro^ en la cha de salida del «Artabro», que toria legenda ia, y otras pu de no sabemos porque, ni 
ción para 'os transeúntes, rruecos, dunde 'as gentes Presidencia, como es sabido tendrá lugar el j^nte ae actividad como ac- con que fin se fugó, 
es cosa que leñemos o'vi- del 'pais son las primeras El primero en s?lir fué el jefe día doce de ectubre. tualmeuíe ocurre con las Mina es de color blanco 
dada, así como también el VÍC im«S perla faltóle esa d e 1 Gobierno señor L^rroux Seguidameníe diio e l señor o5rtíS d€ su tan solicitado dice la requisitoria oñciai 
i . *. :~ *A ~ J * J quien aijo a preguntas de los re Lucía que por el ministerio del ««f,,,,^ r>í?ciTiiorrk r r ^c t í t n i i . 
qi,e no obstante en vigor un educación que se da a todo preSenta„tes de la prensa que la Trabajo se habló del destino de ref"g10 P - ^ o constitu y se envuelve en el gracio 
bando sobre circulación, ciudadano que transita por mayoría del Consto se había un millón ochocientas diez y ^ ^ c' monvo de todas so jaique que hace tan inte 
hay conductores que toman l a s grandes capitales en dedicado al estudio de la aplica ocho mil pesetas para gastos -as cooversadoKes en las resante a la mujer musul 
las calles más céntricas de cuanto a la circulación por ción déla ky de restricciones, de obras con destino al paro cailesy callejones &i esos mana* 
la ciudad por autopist^s.No las vias públicas, llegándose a un perfecto acuer obrero. alegres y típicos barrios mo Todos buscan a Mina y 
nos explicamos la necesi. Por esto cuanto mayor ri- ^ ^ ^ ^ S€ñ0T ^ a m ^ ' d t ^ ^ ^ u ^ ^ f ^ * f ™ ' 0CU,ta en SU ^ 
dad de que una camioneta gor se emplee en la aplica- Ĵ sfp80Ud̂  temacional. con especial men ^ s t o n c a puerta fcrra y denc. jaique, dejando única 
Civil o militar que se dirija ción del Regimentó, más raiec, adelantar algo, contestan ción de la Conferencia de Gioe a l a sombra del grandioso mente un huequesito entre 
al mercado, a Nador o a en cuéntalo tendrán esos do negativamente por tener an bra y del conflicto italo abisinio. palacio que se hizo cons su rostro de n i ñ a y su 
A continuación el ministro de truir frente al mar el fallecí manto protector, marchará 
do^de'^úbífco Ínf0rn10 d0 XCrÍf RaisunL Aquieta de un lado para 
¿Donde está Mina? otro sin saber que la bus 
Esta es la pregunta de la can para conducirla a su ho 
Otro punto de la dudad ten* conductores q u e puestos tes que ser sorm^tido ala firma 
ga que ir a tan excesiva ve- frente al volante confund an del Presidente de la Repúb ica. 
locidad que causa el opor- la plaz^ de España, con una Agregó el jefe del Gobierno 
tuno comentario del páblico autopista sin tener cuenta g u ^ i d ^ ^ ^ ^ - ^ I T ? ^ " 
que ve tan inútil velocidad la precaución del constante «jo no deben teme/alarma ñ^u municaciones - ûé la aplica Población mdig-na de Ar g^r donde será amonesta 
y teme por la vida de cual- paso de niños y personas na con ia ap]icací5n de esta ley. ción de la ley de restricciones, ciía. da por sus padres Dará que 
quier transeúnte o chiquillo mayores de una cera a otra A continuación el señor Lu en su aspecto moralmente admi Mina, chiquilla de dkz ya nunca abandone el ho 
que se le ocurra cruzar de y no digamos nadi de ia sa cia, como secretario del Conse nútrativo, no ocupándose para y seis o diez y siete prima gar paterno donde nació y 
una a otia acera. lida de los niños de los colé dió Sa wfefwiqia verbd ^ nadn ^ e l l o político. veras, ha desapaiecidc del donde sus padres la saseña 
Un ilustre escritor publi- gios durante el curso esco- lo tratado en la reunión. J * r T Í f ™ * ^ ^ J - * hogar paterno, y a estas ho ron a ser buena. 
J - i Comenzó por decírqne el Con cía que mañana a las duz ten _ —mm^^^mm^^mmm^_—_________ 
Cabahace muy pocos días lar. sejo conoció de la expedición drá lugar un Consejilio prepara u^ ~' ' J 5 = s = = = -
HO interesante artículo, di- Sabemos que por el Ínter del capitán Ig esias al Am zo torio del que se va a celebrar M e r e c i d a recompensa 
Ciendo que la plaga que da ventor regi ral señor Sán ñas en su parte económica,acor bajo la presidencia del Presiden , C ; u 1 n r n r m W ^ l V i n í r V i c/> l o n n n mavor número de víctimas , . , ^ ^ - ^ dándose pase urgentemente a tí de la Repubica. r \ O a ' U l l l i J l l W C l l l l l l L í l 6 c Ifc! C O I l w m y u i l iumciu uc vicuiuao se Andado orde 
a las estadísticas, son los 
automóviles. ncs a toda la po,lcia para 
t Y esta aseveración la te- <Ide se iiaPongan fuertes 
¿emos que confirmar iodos multas a los infra tores dei 
porque no hay día que en reglamento de circulación, 
todo el mundo civilizado no haber si se consigue a vitar 
caiga bajo el accidente de esos inútiles excesos de ve-
los automóviles mas de un loadad por eliníerior de la 
Centenar de personas. población. 
Dice e l m i n i s t r o de Estado 
Ignora el comienzo de hos-
tilidades entre italianos 
V abisínios 
Madrid, 17.—Bl ministro de Estado fué preguntado por los 
cede la Cruz de Primera Clase 
del Mérito Naval 
La Presidencia del Conse dos por la Intervención de 
jo de ministros ha comuni Ma ina de Larache en cuan 
ca^o a la Intervención Prin tos accidentes de mar han 
cipa1 de Marina de la Alta ocurrido en dicho puerto. 
Comisaría d e España en Esta a í t a recompensa 
De a v i a c i ó n 
Eficacia del servicio aereo 
& i e/ segundo año de comu-
periodistas acere i de lo . rumô et circulados esta mañana por , 
Madrid, sobre la apertur t de hostilidades entre italianos y abi- Marruecos, que por el Mi concedida a 1 señor Wah 
sinios, asi come de determinadas maniobras de la escuadra in* nisterio de Marina le ha si ních, la consideramos alta 
giesa en el Mediterráneo. do concedida la Cruz de mente merecida porque co 
Cont stó el señor Rocha que le extrañaba en extremo tales primera clase del Mérito Na mo nosotros todo Larachf> 
rumores, porq -e de haber ocurrUo algo, nuestro representunte vaJ con distintivo 51a ¿j ̂  , ^ roooeració„ 
. lo hubiera inf rmado seguidamente de ello, asi como nuestra .mUAi. ~ i J o , 0 3LMC ia tA1LcĴ  cooperación 
a rumbo, a través del AtJan ly n<„0*a subdito español don Salo y arrojo demostrado por el 
¡sil), des reprnlfpl¿Ó^ con e/ jefe M Gobierno móí: W hnich por su eficaz recompensado. 
y Súdame rice estableció la Luí de donde sigue a Rio de Janeiro 
rtama alemana un se-viao aé y Buenos Aires. De.de leste ve ^ bostmades 
regular sin que hasta aho- rano, con la implantación de y 
% baya habido ningún acciden los vuelos nocturnos en ¡os tra — ' ' 
í« ni se hayan registrado da yectos continentales se ha acor 
confirmando las w'ni Estaciones anteriores del señor Rocha so' COOp^ráClOU en los serví Pero no es el momento 
cios de Salvamento efectúa de hacer una informac ón 
! 2 = = = ^ " ̂  ^-¿S-JI-*..,!^—-s de esta figur , qae la apla 
Polít ica hiteriaaeioraai en estos dias raarcialns alar zamos para dentro de u::os 
Sos materiales dignos de men todo considerablemente ei tiehi -p-i /J:c/%11t»Qn ñ p \ CñTtcWpV H í t l p T ^es V Perspectivas bélicas, ^ias. 
«*b. Con asombrosa reculan po de vuelo, Ei avión qne sale E / l U l b C U i CiU U ^ l V . a i l V - l l i C l 1 1 1 L 1 C 1 H i t l e ^ desde ^ m{Qmo Solo queremos haccr ^ 
^oodenc/a, okvean unas 20,0C0 rreo a lo largo de la costa,por ntsíro Goebbels, que (xpan pr germana, para cantar en foimarión perfecta y or una suscripción para cos-
cas . Hoy llegan casi a 2 mi Rio c?e Janeiro, hasra la capital de por el mundo la inquie hs excelencias del régimci! ¿ 2 n impecabk, raient-as tcar las insignias a este bra 
"ooes hs envíos postales aé argentina. E l domingo por la tud de una advertencia: «Cui nazi, y lo que éste ha he 
*eo5 ̂ üe, por esta via, han He tarde, es decir, a los tres dias y 
falo 9 manos de sus destínala medio de vuelo, llega a Buenos 
ftc*. Aires la correspondencia euro aviones ^ 
Comees sabido, el servicio pea. Hace poco se consiguió, carga útil puedan cruzar todo A^or', una reunión de té ^ noticias \ 
**r*o sletnán a íravés d e ; cambiando la hora de partida, el 0ceári0 sin tener que deseen Ja A&^fca del partido Te miaa gj & 
x). Jonal se empren que las cartas par,, Venezuela df_DaJa r€pf"e^.^ l ^ T * . cion.1 SOCÍallSíá, 8 la q-e SO hiér» h i 
• después de muchos meses llegaran a los 6 úia • y las i 
Atlánti 
cias d e zombusTiole, se na i 
Preparativos, en lebrero de Colombia, a los ?, mientras que creado, con los vapore* * W( H 
i93^y no ha defado de irse yendo por mar, en el mejor d- telen* y *Scbwaben¡ nd» 
^rfeccionando desde entonces, los casos, tardan cuando me isles flotante 
Uayecto tiansoceámeo ale nos, 20 días. Hi trayecto más di uno de esos \apo 
• • a empieza en Berlín y, pa fícil en un servicio transconti teim nte pertrecha . es, 
^ntfopcr Stuitgart y Sevilh nental de esta naturaleza es, vez, aeródromo, tanque, esta 
España, liega a hethutst, en naturalmente, ia travesía del cion de radio, estación meteo 
Jjcosfa occidental de Atnca Oceáno, Como hasta ahora no rológico y táller ilotaute, 
Qoiit aqvú $« ¿a logrado construir bidro (Termina en la página 3^ 
meterá 
sirmes 
i í iciil sus 
una multitud, integ adj por vo mariro qû . en muvhaü 
1 cho Por la emancipación fe ciento cincuenta mii perro ocasiones ha puesto en pevi 
llevando suficiente menina en el pais. n2S) escuchaba atentamén- gro su vi l psra salvar las 
í í a ^ W, sr.s s mojantes. 
" ü ;s no'as para esta sus 
>r' puede entr garse 
ksociacióíi Hispano 
' '>r a, Casino Españo y 
,] K ; ^ i T ibaj< ^ci'»rrióndeDI RIO 
V, mi ntras tanto, as ave guoITpcfj¿icios de cía>^, »- ÍSÍ4« He cuotas í.e* 
nietas dv la hermosa ciud nt en eiseno d-: \ti cual ios ale ^os oubíi ánJolas a medi 
alemaud, b ¡o ei egomo :e maíces aprendea a couo:er que nos las envié la co 
un sol sofocantê  albergan se unos a lc« Qtrps» ^eripijia tu k págicfa 4^ 
su 
DIAPIO MARROQUI 
lieehe eondenŝ da da Df f v h p n v s y - n 
Süsa fundada en 1870 I 
E s f i e s l ^ mür.-r (!Ue oífe:em35 «eatajls. 'Calidai. Oaraitíi Ecoi^o^ía " I 
€ n m u c h a s i a f & s s a l e r j c a j ú e s á e c i n : \ v s l n H c i n e o f i i s i i ' d e n p t f t t ó f á 
además haccmus bonitos regalo? a cían))!» de lis atiantii a i ta iiiHjjv.mlacinlaatM ' hljra 
úEGHE ESBE^SEfí de fama mundial 
No hallará usted^marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetas se peií&n todos los días en (a oticinj de^ABRAHAivi a ' i á )QUl , Cdili Cíaal'ias, Cheqini y regalos por las etiqueUs 
Comprando L E C H S E S B E N S E N 
.Elegir el jabón 
tancallor 
Sí mas ípeí fumado áe todos 
D e p o s i t a r l o : A h P K a i i G I E S E 
Ferroearril ttarsetie-fllcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
^recios me $ S T A C I G N E S Jrveci &iday vuelta 
l."1 2.a 3.a 4.a 
l .^ü 2 ' 3,a Salida uarache-Mej-
sa!. a bs 8 b. 9'6n ^ 5 ! I'IS 0 70 3'90 2'80 V I * . C0 
Calida, Apeaatro 
a les 16 h. 
6e l'SS I'IS ,0 70 Llegada al MensablP'^ ¿*80175] l'JO 
„ 1 a íjs 17 h. 15» 
'.os treces circulan solamente los mKrcoles, viernes y domin-
»*<H4**«"M>e*«*( *'H'»#*t^#»tt#*tf* güS# Xodcs los trenes s^rán mixtc s de viajeros y mercancías en-
!re las estaciones de Larai.he, Mersah y Alcázar. 
<¥emiouth blanco dulce patentotli) 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB o G o 
flqeneia de Muanas 
Jacob L Bcnchetón 
LARACHE ' " ALCAZAR 
TARIFAS ÍNDUSIRIALES DE P. V. 
Xl-X2-X3-X^ X5 X6 y X 7 
Estas taruaa no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya ae^n 
iemitentes o consignatarios '«e la mercancía. 
Los prectos de estas Tarifas oscilan entre 8 30 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Lararhe a A cázar o víseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el tren* porte bi • i d^dc Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán tran r vt^d v<: « n tos trenes Zoquer « 
n en otros facultativos en iiidíq-:i^ • ; ̂ ;ún disponga ^ 
' Ereciós y en ;ista de las fictui'^ci^ res que s: cLcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril io a las 
estaciones del mísmo^ ¿ 
d j u i n o d o d i n a m o 
iape^ativo i ó n i c o d i g e t ü v t ) 
Radio PHibGO 
a p a r a t o m á s se lec t ivo d e l m u n d o 
Ey^osiclón de modelos 19^1 
CASA"GOVA" 
. v ' e w e s e n t a a t e g e n e r a l e x c l u s i v o p a r a M a n u e c o ? . z s ^ a ñ o ] 
n»if»*l O a r c f a d e C a s t r o 
José oe Reges V E R M S J T H CWZ4N0 (la gran marca uni^erial) 
í &§ Q Ú f1 • 
^'aza de Esoifia Cafa Contieras 
-B J Á 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
'icína en general. Especialidad en ^nferInedades 
venéreas—Larar^e 
D r . B a n e g a s 
bea usted 
oaasaplas Diario Marroquí 
iíionopclio.de Tabacos deí íorte " íAfícionadosi 
#Jp QfHpA ¿Aspiráis a ser ricos? Adqui 
Ufe « t i l I V m vuestros décimos de lotería 
. . « Cigarros de la'fiaba.ia desde 075 pts.^en^adeíante a afortunada casa de cambios 
í ) p : i l Í 7 a d Vll8SuOS tflal6S OOf t . U O Idem filipinos a O^O y O^O y Manila extra a O^O de don Elias H. Cohén, junto a1 
t ^ ' M ' í . u u »»* r Picadura superior, Extra y Flor de un Día tiguo restauran; Sevillano 
Marruecos en 
ka líaleneiana, S. L-Tetuau 
Cigarrillos de picadura extra elegante, ciganillos extra por se? la que más premios da 
y elegantes. Véase la tanfa en estancos t n toia los sor,eos: 
I -
D i a r i o M a r r o q u í 
, a . ? f ; I - ! Í3ÍI3(ÍI I3«I U la T J r e b a j o s 
flnuaeie siempre ea 
OlARiOJARROQQl 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 3 . A . 
e l é c t r i c a * n * Z e f u á n f X n t a c h e y tfictwqui-
v ¡ r . Z r a t j s f o r n j z d o r e s e n J t r d h , T ^ o J t i a r f i q 
S e faciiiivnproyech*, p r e s u p u e s t o s * d e f o a a 





Informaciones d iversas « ^ . « s : 
Mientran que se orgaui rías, según los estudios pre 
zabala caza de los b mdi Las audieneias de l p r e s U ñor Company y a los conse conizados en el Congreso 
dos, y tomado todas las den te jeros señores Camorera y de Madrid. 
m ;iiK. horcs armados dé 
Sfelas atacan al empicado de 
Bancô  al ^ dieren, así co-
n 7\ l i l i í n d í g e Q a V Se apoderan m ^ H k s necesarias p a r a Madrid, 18.—El Presiden Lluhi, diciendo que se ha- U a m o n u m e n t o a S a l me 
010 a u ^ cortar todas las :arreter s te de la República, reanudó Han bien tratados y dentro 
dC Cientü Veinte mil iraUCOS quepuaie an ser utilizadas esta mañana sus inlerrumpi dei régimen carcelario son Granada, 19.-E1 Ayunta 
fasablan a^Casdblm dond se halla instalado el PO- cl'os, el ccmisario de das audiiiencias. habiendo tratados con la mayor con mient0 ha encabezado una 
Uué ayer teatro .e un su- B neo de la Compagnie M PO icía se trasladó J lugjr recibido al ministro de E s sideración. suscripción para cooperar 
Daiécidoa esa intermí gê i nne, dei hecho, pard ccmprobai p: ña en el Uiuguay, don DIegaefa de profesores a \ñ ¿jei Avuntamienío de 
^ble serie de episodios de Parece ser que los bandi ,os Primeros elementos que Plá ido Alvarez Buy la. y a Cádíz> 17.—Han llegado Almería para eregir un mo 
Míenlas con que nos obse- dos calcularon bleu su gol pudieran serví le p?.ra la re los señores siguientes. Gi de Granada treinta profeso nümentc a Salmerón. 
^ . L b a n l ^ s casas cinem.iio ps, pues a un lado de esta construc ion del dram ménez Díaz, Escolat, Par f , 
Plicas Por desarrollarse calle se hall b̂a situado un .fn*1 lu§ar ^ J a a f e ' 8^, doña M.tilde Lanos. y n ^ l ^ r l r t n 
, ffesa en cuestión en pie automóvil. S10n { ^ h3llad2S oírdS Peonas . a V l a C I O H 
^nayia pública, y en sitio de En estos momentos lie 
masiado concurrido, lo g¿n garoa dos agentes de poli-
. telócomen*ó a su gusto, y cí?, que. subiéndose a un 
IJUIJÜ alguno que elogió la automóvil del serb io pú-
capacidad de los ma hecho- blico, se dedicaron a perse-
^5, - guir a los malhechores, que 
Parece ser, dicen, que» ha- a los pocos momen'os se 
cia las nueve de 1? m? ñaña per jie on de vista. 
; JQS empleados de Ia B3nca E l europeo que se halla da 'de í proiel:Vo7o~do'fran" 
Inglesa llevabanacabo la ba herido de consi nación cés han sido puestas en.mo Residencia, el señor Royo g3r y pUe(jen amarrar sin peli- vecharán, seguramente, sin tar-
: apetíura del establecimien iué iiimediatüm^nte condu vimíento y se espera que Villanova fué preguntado gro. En cambio, no se h-resuel dar mucho, para otras comuni 
'te. • esa misma >ora - l es- cido a l hospital civil Los los malhechoree caigan en por los periodistas sobre el to, hasta ahora, el probkma de caciones donde hay que salvar 
tablecimiento b ncarioaca- médicos dicen que r o inspi manos de ella muy pronto. ^saTrolIo del Consejo, di que un hidroavión pueda despe- dtsfarci^s mayores sobre los 
ciendo que se habían trata gar sobre d O ^áno en cual* mare,s-
al admirable funcionamamiento 
r idio—telegráfico v a la coope 
ñas balas, pudiéndose esta Fn audiencia miliar el je {Viene de h primera página) ración de la isla flotante, ni el 
que los revolveres fe de* Estado recibió al ge Uno de los vapores, <!l *Sii hidroavión ni los tripulantes, s« 
son del calibre doce, con ba nertldon Manuel Romera wabttJend», si-encuentra en las encontraron un momento en pe 
las blindadas. No se ha no Ies. ínme-iaciones de la costa br^si» ^ÚT0-La cjpacidad de los hi 
dido estab ecer el número L o a u e d l c e e l s e ñ o r Ra l ^ ^ la isla de Fer- droaviones qu. se utilizan en 
feo que « e e e i s e ñ o r Ko Iiando Noronha> m^ntTas que este servado para navegar en 
V l i l e n o v a el «Westfalen» se h.lla estacio- alta mar» fué sometida a una 
Madrid, 17-—Al salir del nsdo ro leios d« la costa afika pwb*. Las numerosas expe-
Consejo de ministros cele delante de Baíhufsf. Los hi ' rieocias que se están haciendo 
Todaa las fuerzas de Poü brado e s t a m a ñ a n a e i droavion^s, por su parto, Son en el funcionamiento de este 
pertectamente aptojs para nave- ^yecto transoceánko, se apro 
ex cto de dísparon, pudíén 
dose estimar en doce o quin 
ce-
baba de efectuar una impor ra ciertos cuidados. toda que como qaeoa do en el únicamente de la momento. Por esta los hi-tanle fefirada de fondoe (kl E l indígena también ha dicho, las carreteras esian . -7 T droaviones «u-man,s SQU nc{ 
Banco de Estado de M irrue sido llevado a» hospnal Sa cuidadosamente vigiladas, ^pncacion de ia ley de r^s gi^os m€diao*€ dispositivos es* 
eos. Y los bi letes fueron co 
locados er una volija y las 
monedas en un saco. Los 
primeros fueron traídos M 
Banco por uru-mpha o ÍU-
ropeo, y las monedas por 
un indígena. Y mbos pa-
usando por la calle Nelly, in 
tentaron llegar ai Banco lo 
, mas rápidamente posible. 
Trinquilamente seguín n 
' SU camino, cuando súbita-
mente ante el bar áExcel-
tricclORCS y d e SU aplica- pec,aies y colocados en el bar 
0j j A 1 1 í r * C10)n' co, del cael son despedidos por 
¿ l i d C O m C n Z a C l O l a l U C i i a C n i r C Dijo que no se había OCU medio de caíapulíass, una VPZ 
: diiüía de Plaza v 
Guarnición de 
barache 
A. o u ni e I o 
La organización d^l servicio 
aéreo a través del Aüáiitioo aten 
dió, ante todo, a conseguir •? 
E l próximo día 16 del actual 
a las 10 horas del mismo, ésta 
Junta celebrerá concurso de 
compra de artículos para las 
italianos y abísinios? No ha s i - ^ ^ ^ ^ W ^ ' ^ T ^ 
00 Oficialmente COnfírm i d a eSta P r no tener tiempo para 
noticia e]l0* 
Vis ta de una eansa mayor regularidad posible en es atenciones del Parque de Inten-
(Información de las tres de la tardO Madrid 17 = E n e l Su ^ ^ V ^ 0 - E s t a seguridad está d encía del Territorio y sus De-
A H a e o m e . z a d o l a lucha q .e formarán semicírcul o premo se ha vista esta ma ^ T ^ o c q u X t f b " ; T ' Z ^ ^ n ^ a ^ 
ea t re I t a l i anos y a b l s l - en estas aguas. ñaña la causa contra el se eos que sirven de punto de apo- "Te ' e l ^ 
nlos? Por otrap..rt 'se ÜCK que ñor Largo Caballero, que yo no esfan anclados, sino que ¡as tallillás anunci .dorjs de 
Ginebra^ 17,—Se h m re- seis tuques de guerra ita como es sabido lo defiende c™™üf constantemente el O.éa hs sitios de costumbre, siendo 
soir^fue-on abordados por cibido noticias, no firmadas lianGS se bailan anclados el señor Giménez Asúa, por 1 
encuentran siem* ls clase y cantidjd de los aue 
m grupo de indivi duos co- gón, de que ha comenzado en un puerto de esta na- su participación en el pasa Sas/pued38 F***™ se predss su ^ en camoiar de posi' que aquéllos determinan. 
do movimiento de octubre, ción en cualquier momento. Los Será obligatoria la presenta-
U g a r e s E l s e ñ o r Giménez de buques tienen estaciones emiso* Cí(5n ̂  muestrae de cuantos ar-
;rrectamente vestidos, uno la lucha enrre italianos y C10n-
de los cuales echo mano al dbisínios. 
saco que contení i 1 is mone E l Comité de 
ae guerra I talia- tos del fiscal diciendo que y **™ ™ comumtatiun gonu- rán admitidas en esta ¡L 
dos los días laborables de 9 a 
manera pu de orientarse a le horas a partir de la publíca-
les aparato^ que vm lan s^bre ción del presente anuncio, has-
do que ¡O ignoraba enabso L a r e u » l ó ¿ de i d o m i t é de SUS discursos y artículos, y el Atlántico, aún en medio de ta las doce del próximo día 21 
|utO. i o s O l n e o como por ello e£ anterior a nieblas y tempzstades. en que finalizará el plazo de 
A medio did de hoy ha Ginebra 17-Cerca de 'osheches acusatorios, es A principios de julio de este admisión de las mismas. 
qaedi reunido el citado Co dos horas ha durado la re tan incluidos en la ley de ^ m ™ ^ ^ . Serán dei mismo modo ecep-
. . . j l i ^ - i ' A \ r - amnist ía naao» IUVO qu*: uebteuaer, ior. fadas las proposiciones conve-
mite- Unl0a d d C0miíe de l0S Cin R sCa, dice a u , ,1 sp 20Samente' ^ m€di0 del nientemente cerradas y lacra-
Concesiones lafustas co. m ̂  "^otuiuc que ei se n0f se vi6 i0 excelentemente que daSf ¡as qüe podrán ser entrega 
El señor Laval ha maní- nor Larg0 ^oaWo no ha SÍ funcionaba ese servicio de segu das en la Secretaría de este Or 
húbía ganismo hasta un hora antes 
los Cinco, han sido colocadas minas. Asóa rebate los arguraen ras de onda larga y onda corta, ticulos se ofrezcan las que se-
.^•S, .miertras qu? con la al que hisido preguntada Buques d i ü Y « t a n en nic ció c ti  Junta to-
otra'daba un formidable pu la noticia, no tu podiJo dar nos patrullan aguas grie- el señor Largo Cabaíle.'o °aua 
fietazo al indígena el cual confirmación a ell , crcien gas, había sido p ocesado po»'|c 
Jwistió. Estos momento s 
•lueron aprovechados por ei 
bandido para sacar una pis 
tola y hacer fuego sobre él. 
• Mientras esto sucedía, el 
t̂topeo tambié i era asal-
tado por otro dz ^s bandi-
'^X^T A o w f ^ ^ s ttS: festado a los periodista s *? Procesado por tales he Hdad U menina que _ 
OtrVf qU t0m0 parfe d0̂ ei?fenen L l 1̂ nuPh.bían auedado termi chos sino por SU participa partido de ochwabenland» con de la celebración del concurso, 
m tercer bandido que lie ses de Etiopia en una ínter que h íbian queaado ermi niovímiento 
. f a u n r e v ó l v r en la ma viá concedido a un periódi nados los trabajos del Co- " ^ ^ S S - s e n 
f m el que hizo fuego so co ha manifestado que con mite, quedando pendiente ^ ^ v l s t a m * > P i a s e n 
sidera injustas las concesio fcfe él. 
^ Al ruido de las detou .ció nes hachas a I alia. 
A numerosas personas 
^circulaban por esa ca le 
^ í)recipitaron sobre ¡os 
Jr^ores.Xos bandidos los 
0̂ €ron a tiros» protegien 
únicamente d e discusió n tenGia-
cuestiones ulteriores. 
Buques de g u e r r a Issgle 
ses en Atenas 
Ateras, 17,—Se encuen 
irán en eslas aguas va:ios 
l a i g l a l e r f a i r á é e aener 
tío son Eg ip to 
Londres, 17. — Comuni 
can 
Gobierno de la 
E l ministro de l a Oober 
n a e i ó n 
Granada, 17.—El gober 
rumbo a la costa occidental afri 0 sea> hasta ¡as9 de la mañ ma 
cana, comunicó al encontrarse del expresado día 26. 
aproximadamente a la mitad de Larache a 9 de Septiembre de 
los 2.900 kilómetros de distan' ̂ 935 
da que separan uE.a estación fio m Capitán Secretario 
taote de ia otra, que ei refrigera MiGUBL BALSAS. Rubricado 
dor del motor posterior hacia el 7 » ^ <» 
girada por la calle bunu^sdegue iu británicas irá de coinj-kío ocuerdo 
n^Hnr - i v i l h*hUnAn o* , agUa, El •Tornado•' ^ al Pfia E l Coronel Presidente nador ..ivil, hablando esta cipio siguió el vueio con un mo- MUGICA Rubricado 
d r X l e i V n d r í a ^ G u e i l mafíaíla con los periodistas tor, se vió, POÍ fin. obligado a e-r-
G r n i Br€Aa êS (íue ê  m^nistro ^e amarrar. 
la Gobernación señor Porte Notiíu n fb 1c cHó el s g :a Di u r o 
la Va i bdares vendrá a esta d0 PUR,T T D'- -P* ̂ , ^ vapor 
árdanles. Consumidores. Adheriré a 
£'étot¿e 
(La A^slrelia) 
La nueva fórmula de publicidad para la p îma 
rLagarantí déla Casa de ios Cupones L ' ^ T O I L E 
s . s o r i s u s 2 0 d ñ ü s deexisteaci >. 
fotos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
^ en V t l O I L E , calle Galán y García Hernández 
nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cías de ios CüDones. 
con el Egipto en el desai ro c .ud^ coii ^ ^ ^ .West,a,,n.( tomS rumbo hada 
110 re acionadO COD SUS inte 2! hidmavióa que navegaba, sin 
RESES H A- • - i cesar la mútua comunicación 
üuardia c ivi l . radiotelegráfica entre é s t e y 
Quedan t e r m i n a d o s los E i S E Ñ O R / A B N VISITA AL rquel. Cuarenta y una hora des 
p r e p a r a t i v o s de m o v i l l - E X P R E S I D E M E E E LA G E pués llegaba el «W<-sthIeü« al 
• a c i ó n g e n e r a l 
Visite 
NERALIDAD lugar donde se pncontrabd el 
A d i s A í ) e b M 7 - L o s p r e Córdoba 17 - H a ncre hidr&jVÍÓC V í¿ U)miS 0 ,J; : • 
parativos de m vUzadón , _ ' ' . * lumedía ía i i i eo te t^m 
p ^ 1 ^ sado del Pue:to üe Sania hidroaaión « aan», ifu »f.h3 
g V ^ - u ^ r no María el convido diputado liaba en eí Ú^Q* y, uoa 
mente terminados ayer, no F w que se hû o traas^ord^o 
optante lo cual la movih señor Jaén Múrente, donde la correspond,nc^ lué digpaw 
z cióu no ha sido decreta visitó al ex presidente de Id do con rumbo a Baíharst, 
da loddvíd, Ceneraiidad ae Cataluña Ŝ  Bsto demuestra que gracias 
. i m o r 
. Análisis Ciíníco y Medicinal 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 ée 
a tarde, en el oiso alto del in-
muehíe de la Comparía del Lu 
cus, antena Casa de Emilio 
Dafeí Itinl 5 a la ^niigua parada 
Ük Vír/íenrían-?.—AJ 
en este p r M l w 
r 
o 
DIARIO MXRROOTI \ 
íi ül CQÜCtO ÍtÉ-l!lÍOPI!."[| 
t i miraf una lómla 
le ile 
Hablando con Luis 
García Molina, ca-




Viene de la primera página 
tango, de N^gone'); Cav¿itin¿j, Mercados.—En el de Laracbe 
de le. ópera Lucia di Lamraer- so reconocieron 80 litros de h* 
racor, de Donizetti; Melodía, de ch?, 951 kilos de pescado, 625 
AreH??; Ave Moríí1. íe Gou- kUos de crustáceos, 7.000 hut* 
nod, por jo Vincení; Serenat?, vos y 65 de moluscos, 
misión que SC ha de encar de Toselli; Noches moscovitas, En él de Alcázar se reconocic 
La primera interviú que hice Sar ê organizar el acto du vals, de Yourmann; Un aciós a ron 691 kilos de pescado, 
ep las páginas de DIARIO MA- rante el que se ha de hacer Mariquiña, melodía gallega; La R^caudaciones.~En la ¡unta 
RROQUí fué al g nial centro entrega de las insignias COS comparcita, tango, de R' drí Municipal se recaudaron 710'25 
Ultima 
Buques de la escuadra francesa 
llegarán a Gibraltar 
medio Pedro Solé, que demos 
tró su metóüco y científico jue-
go t^nto aqui en Larache como 
últimamente en América con el 
combinado A;hl;(ic Españoí 
Y la segunda es a un tercera 
catf goria de Marruecos luego se 
gunda y en la fcctualid^.d pri* 
mera. 
M.̂ s conocido p o r Molina 
TUVÍtro interviuvado es quizas 
el más pequeño de los «racín 
guistas> es un hombre simpátí 
co y agradable en extremo con 
el que desde este momento sos-
íenüip una gran amistad. 
Empezó jugando a los doce 
r ^ i eí Alfonso XIII, más tar 
Cristina y hcy Racing ¡¿ana 
dor 
te. das por suscripción po guez; Preludio, vals, de taparea; pesetas. . Ruy b̂ a?, obertura, de Mendels- fin Larache. — Por tarjetas, 
pularal señor HuahniCh al soh.. El caballero de la rosa, 163VO; y pasaportes ai'OO idem. 
que enviamos nuestra efusi wa\St ^ Strauss; Luoa de caro- En Alcázir.-Licencias caza, 
va y cordial felicitación. lina, por Trío Purera; Los ojos 60 00; guías á? armar, SO'OO/pa' 
— ^ i i i negros, canción, de Aiv^rez, por tentes, 15*00; tarjetas, 36*50 y 
Rogelio Baldrich; Cante fi? - pasaportes, 24'00 ídem. 
Arcila. — Por zocos, 43r65 
ídem. 
En Beni Arós.—Por tarjetas, 
209*50 ídem. 
En Ben? Isscf.—Por tarjetas, 
20*00; y por zocos, 41<60 idem. 
Presos.-—En Larache: existen 
cias, 58; altas, 1; bajas, 1; que-
dan, 58. 
Arcila.— Existencias, 37, a'-
E l peor mal de los 
males... 
meneo. 
Emisión de 9'30 a 11 de la no 
che En el Dispensario de la [Inter 
vención de Taatof, ha ingresa- Cielo andaluz, pasodoble, de 
do herido Mohamed ben Ka- Marquina; Nena, son cubano, 
ssen, del aduar de Ulad Buha- de Castellanos; Buenas noticias 
sen de la cábila de Ahl-Serif. imagínate, fox. Oh dulce miste» 
El confiado Muhamed debía rio de la vida, por Tito Schipa; 
desconocer que el peor mal de Sentimiento gaucho, tango, de 
los males es tratar con anima Ganare; Selección de la ópera âs, 1; bajas, 1; quedan 37. 
les, y no previno que el mulo al Madune Butterfly, de Puccini; EnAlcázar—Existeiícias, 24; 
del Campeonato segunda creia un fiel servidor llega Danza húngara número 6, de altas, 4/bajas, 2; quedan, 26. 
Más fuerzas a kUítm 
Nápoles. 17.-.Han 
Gibreltar, Í7. - Han llegado vas fuerzas con dirección 
nuevas unidades de la Marina ca Oriental. ' 
ing1cia- Un buque italiano Ueva • . 
Muchos de estos buques tie bordo 42 oficiales y tres mil 
nen las calderas encendidas pa dados. 
ra salir a ciferei.tes puntos del p; „„„„ 
M.ditmátKO o. kntal. E' '"leV0 ^ « « « / e efe 
S e han constíuido platafor Manilaj 17.—En las cleccio* 
mas para cañones. nes verificadas hoy, ha resulta. 
Son esperados varios bjques do el?gi<3o presidente de la Re-
de la escuadra francesa que rea Públicat don Manuel Qun60 
lizarán maniobras r eñ ios bar ^ " t a b a la presidencia dfl 
eos inglesas. 
Hoy los <vion?s y buques bii 
tánicos han realizado diversos 
ejercicu s. 
Herriot indispuesto 
París, 17.-Por encontrarse 
indispuesto el sen K H^rrict, no 
ha podido march r a Ginebra. 
Senado. 
A causa de las elecciones « 
han registrado en diversos p,,n 
tos d e las islas choques sto 
i rifntcs resultando varios muir 
tos y herido^. 
categoría. 
¿Cuál fué su mejor encuentro? 
—Yo no se todos los juego lo 
mismo. 
Eso, no. contestan rápidos 
MIS compañeros. 
El mejer partido que tu has 
jugado fué en Tánger el HJde 
Abril contra la Sdad. Española 
al perder por 2 1 y el que jugas 
te contra el Athlétic de Tetuán 
hace años para la promoción. 
Vamos a ver Molina ¿quien 
cree el mejor equipo de Marrue 
ría día que coi respondiese a 
su buen trato con una voz. 
Y a consecuencia de esta cari 
cía, ha sufrido Monamed una 
herida, de la que le deseamos 
rápida curación. 
De la orden de la 
plaza 
u o
Brahms; El profet -, mapeha de Beni üorfet.—Existencias, 12; 
la coronación, de M^yerbeer; Se altas Q; b jas 2; quedan, 10. 
lecaón de la película. El loco En Beni Arós — Existencias, 
cantor, de Jolson; Canción de 24; altas, 0; bajas, 0; quedan, 24. 
marinero, de la Peí. L F. I. no Sumarí.-Existendas, 165; al 
contesta, de Grant; El sueñe de taSí 6. b3jas> 6. quedan, 165. 
una noche de verano, obertura, Ensenanza.-En la Escuela 
de M?tidelsshn; Mi campanilla, Rurai dei j€mis del Sahel> 30 
N a t a l i c i o 
M e g a n bareos Ingteteá 
a e ibraltar 
Gibra lar.l?.- Hmllega 
do a este pjerto cincp cru 
ceros y cuatro contrastor 
pederos, esperándoseIt lie 
gada de más unidades. 
Laval cree que se eacOB« 
t r a r á la fórmala 
Ginebra, 17.—El señor 
Dispuesto por el Excmo. se 
ñor general jefe de la Circus-
cripción, queda terminantemen* 
asistencias. 
Observaciones m etereológi 
cas.—Las observadas en la cabi 
eos 
canción, de Zaragoza, ^or Ri-
cardo Mayral; Negra mala, tan-
go, de Ponce, por Pilar Arcos; 
La dama de la muerte, fox; Can \ñ & Beni Arós en el día ^ hoy 
te flamenco. ^an sjdo |as siguiente: máxima, 
J ^ ^ , ^ . A las 10.—Noticias de )a pro- 35; mínima. 19; y media 27. Cié-
, el mejor guardameta, defen 1 ^ ^ : . ' " f n ^ de boiSa, b0 Io ^sP^^o . 
Larache 17 de septiembre de 
his-
lesquíera que sea su propieta- tes, etc. —El Ceuta que ganara nueva , , , ¿ , XT„. . , . m-'nte el Campeonato. rlc' debiendo darraz cuenta del A las 11.—Noíi ias de ultima 
El mejor portero: Cliudir, Chi cumplimiento de esta ordenen hora, infornación de todo el 
cada el mejor y más completo el plazo de ocho días a contar mundo y servicio directo de Ma 
de los defensas. En los medios de estti fecha los jefes de Cuar- drid. 
Murub?, no hay quien le iguale teles. Centros y Depeddencias ' 
y por último. El mejor delante ]os ccmandantes miii(areS de " 
^ Defel a r íHug^ndo. p^sa las plazas de Alcázar y Arcila IntervetlCÍÓl Regio-
negociaciones, 
cual serán admití 
j pabellones y edificios del Ramo letíi meteorológico, sa, medio, y delantero de Ma *, ' . A s . , A - de Cjuerr?, hayan perros, cua- Intermedios: anécdotas, truecos? 1935. 
EL INTERVENTOR 
kEIOONAL 
KADJO J E R E Z 
E. A. J. 58 
que 
más con el cuerpo que con los Y i^es de campamentos y posi-
pies y esa característica me en clones así como los jefes y ofi-
canta. ciales que disfrutan pabellón 
De los jugadores de España en la plaza de Larache. 
que he visto, el más grande, el 
más "legante, el mejor Luis Re 
gu irr, no podría imaginarme 
al salir al campo éste mucha 
cho que desarrollaba esa canti 
dad tan grande de juego. 
M( lina no tiene otro deporte 
f v-rito, después del fúlbol y 
no quiere ni quisiera ser profe* 
sional. 
Con un trabajo, yo defenderla 
con el mismo interés la camise* 
la que vistiera. 
—¿Usted como capitár, cuál 
cree la misión de los capitanes 
de equipo? 
—Procurar que sus subordi' 
nados tengan la corrección y 
Hojas de A l b u m 
En el de la señorita 
E . F . C, 
naide Larache 
Hoja inf( rmativa correspon • 
diente al día 16 de septiembre 
de 1935 
DE SEPTIEMBRE DE 1935 
Emisión de IZ'SO a 1'30 de la yas sin novedad. 
mañana Servicios médicos.—Asisten 
jAy morensl, pasodobb, de clas en ,os dispensarios y con 
Love; Bal tabarin, biguine rum-
Elvirita linda y buena, 
pura como la azucena, 
ésa delicada flor, 
cuyo aroma, que enajena, 
¡o mismo que su blancor, 
vivifica el alma en pena 
de este viejo trovador. 
Trobidory viejo, sí. 
Y oor eso, pese a mi 
Ha dalo a luz Miz nente un 
hermoso, iñ^ 1<J jcv^n y be!la 
esposa de nues:ro estimado ami 
go el practicante del Dispensa-
rlo Municipal don Rafael Mora 
les. 
La madre y el recien nacido La/al ha manííesttdo que 
se mcuentran en perfecto tsta cree que SZ encontrará la 
do de salud. base de las 
A los felices paires le envia 
mos nuestra cerdia! telicitación 
que hacemos extensiva a los das por el Consejo de 50 
abu loá maternos a los señores ciedad de Naciones, ciertas 
de Liopis (ion Franciscc). denuncias de Italia contra 
i i Abisinia por no haber cuín 
plido esti última algnuos 
acuerdes del organismo de 
Terminado el permiso que dis Ginebra-
fruta ba ha regresado a Ifni el Se extiende e l opttaUWM 
m rastro armero destinado en tn n t' » 
aquel territorio don Domingo Ginebra, 17.—Repemma 
Aiier, hermano de nuestro esti mente se han extendid3rfl0 
mido amigo don Máximo, cono ticias muy optimistasSObfC 
cido maestro compositor. ei conflicto Ítalo etiüde te 
hiendo mejorado notaW^ 
mente los fondos británicos. 
A I f n i 
Servicios y recorridos. -Por 
fuerzas d» la M j ;7nía Arm<:da 
se efectuaron !os servicios y re-
PROGRAMA DEL \U ÍVÉS :•> corridos p-.r carreteas, comi-
nos, gabas, vías, fronteras y pía que te quería cantar 
en versos dignos de ti, 
veo, con hundo pesar, 
que la inspiración perdí 
sultorios de esta región: en Beni 
Issef, coasuitono, 33; en Lara 
che, dispensarlo 221; en Aícáz-ir 
dispensario, 112; en Be- i G rf t 
consultorio, 17; en Tenfo Ha , 
Desmintiendo unos 
res 
Ginebra, 17 . -La dckga 
ción italiana ha desmentido 
ba, de Venoz; Dailing, fox, de 
Heymann; Jotas por Pilar Gas-
cón; Rosita, tango, de Vargas; 
Fragmento de la óp<ra Los Hu-
disciplin , debida en el terreno', guenots, de Meyerbcer, por Hi-
y ser obedecidos por todos sus pólito Lázaro; Rodino, de Kieis P^sano, 24; en Anl benf, «:on-
equipiers. ier. UTflof Handel, por lo sultori:>»12'' en Beni Aros, ^on 
- E n ésto acertó usted, Moli' Vincent; Nocturno de amor, de su!torio, 10; en el Jolot, cónsul, 
na. El Racing demostró todo Drigo; Natacha, marcha tzigana torio'14-
cuanto dice usted, y el público de la película Nocheií moscovi. Total, 542. 
loc^l, lo sabe. Todos esperaba- (as> de youmans; Mayo longo, Servici0s V€tertoaríos.-Asiá 
mos otro equipo al estilo del bajtída gallegaf d e BaldoaiirJ tencias: en Beni Arós. 5; y en 
Ceuta, antiguo del Cristina y el Cascabe|it0> tang0> dc Bohr. Beni Oorfet, 2, 
Racing, dió ejemplo de cómo Norma, obertura, de Bellini; El Matadero-En el de Laracb. 
y que voy a fracasar. 
Quédese, pues, en intento. 
Y si lees mi pensamiento 
a través de mi mhada, 
él te dirá io que siento 
consultorio, 99; en Arciló, di*' h íC/d tí, niña adorada .. 
1Y hssta oirás el suave acento 
de mi inédita balada, 
más sentida, por calladál 
Ricardo F.BLANCO 
Teatro España 
Hoy miércoles lea 7'15 y a 
hs lO'lS e streno d la interesan 
t producción de la marca de 
los grandes éxitos Ufilms «Ma -
íi » (leyenda hungarr) por An los rumores circulados 5" 
nab lia. bre la existencia de uoxW 
La más bella flor de Hungría ue entre italianos > 
ma-chit da por el infortunio. Te 
mO', varilación, duda, pudor y 
lu go orgullo, fortale za, mater. 
ríd id y graci?». 
Mañana, «La estrella del mou 
lin r mge» producción «Artistas r iwwujp»»— j0 
Asociados» hablada en español, ¡ocal de Alcázar don 
mos. 
El kaid El 
Acompañado del intervtfl^ 
Nuevo odontólogo 
Ht mos recibido un aten 
to saludo del nuevo odontó 
hay que portarse en un campo, paseo de los novios, por Trío vacuno* ?2; ^nar, 16; cabdu, 6; 
Seguimos ía conversación que pfcrera. porcino, 3. 
sería interminable, pero mi inte* n . . ~ . . , En el de 
. , . . . „ Emisión de 330 a5 de la tarde \mvtmm IQ ^.U , <, 
rés era hacerle las preguntas *• lanar, 19; cabrío, 1; porcino, 0. 
que le he hecho, como se las ha La tirana, pasodoble, de Mi- En el de Arcila (Tenr ): vacu' 
ré a todos los capitanes de equi randa; El fantasma de la rumba, no, 0; lanar, 24; cabrío, 34; por 
pos que pisen nuestro terreno rumba fi x, de Lewis; Un buen ciño, 0. 
de Santa Bárbara, amigo, fox, de Heymann; Jotas Suman; vacuno, 28; lan^r, 59; 
QQAI» por Manuela Liarte) Nenita mía, cabrio,.41; porcino, 3. 
blegada del prín- •y noíabie rnéd;co d?n 
I p . r Alber.'o Arnniega Cerrada, 
C i p G C<llrlC|U6 cómuaicándonos haber qué 
Como habíamos anunciado, da lo abierta al público SU 
Airá™. . ay?r llegó a Larache, S A. R. el clínica Dental en la calle 
Aicaza . vacuno, 6; príncipe Enrique, hijo de los se 
renfsimos señores duques d** 
Guisa. 
Al joven príncipe, le envia-
mos nuestia respetuosa bienve-
nida, deseándole cralísima 
tancia en nuestra ciudad» 
Galera, estuvo en l a ^ 8 1 1 ' , 
ayer conferenciando con « 
terventor regional, ^P**"* 




El Bufete de este m i ái 
partir del día de hoy, 
^ ;„***/aHn eü el r***' 
Viliasindc» casa del señor 
Mirdni: , 
Agradecemos al señor Ar 
ciniega SJ saludo y le desea 
«• mos muchos éxitos profe conocimitatod*** 
siouales. tlmtth* 
do instalado eü 
